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Nouvelles conceptions pathogénîques 
p a r 
E. M a t t h é a k i s 
Aperçu général sur le syndrome d'irritation de J. Reilly et la 
pathogénie des néphrites par irritation du système neuro-végétatif. 
Ι. Al ΕΝΤΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΟΣΧΩΝ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ Ο 
Ύ π ό 
ΚΩΝΣΤ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
(Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν ΜνστιτοΟτον Υ. Γ.) 
Ή παρούσα μελέΐη αποτελεί μέρος σειράς εργασιών εχουσών ως σκο­
τών την διαπίστωσιν των θεραπευτικών ιδιοτήτων διαφόρων ουσιών, προσ­
φάτως εΐσαχθεισών εις την Κτηνιατρικήν, επι νοσημάτων τινών τών ζώων. 
Μεταξύ τών ουσιών τούτων καταλέγονται αί Σουλφοναμΐδαι, τα aAv-
- τιβιωτικά καί τίνα χημικά ιδιοσκευάσματα ώς π.χ. ή Φουρασίνη. 
Αί εργασίαι αΰται εκτελούνται κυρίως εις το Κτηνοτροφεΐον της Ανω­
τάτης Γεωπονικής Σχολής υπό την επίβλεψιν και με την συμπαράστασιν 
τών καθηγητών της Σχολής κ.κ. Πασιόκα και Δημακοποΰλου, δευτερευόν-
(1) Άνεκοινώθη εις την Β', συγκέντρωσιν Κτηνιάτρων 'Υπουργείου Γεωργίας· 
'Αθήναι Μάιος 1952. 
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τως δε εις το Βασιλικόν κτήμα Τατοΐου, ενφ ή σχετική με αύτα μικροβιο­
λογική έρευνα λαμβάνει, ως εικός, χώραν εις το Κτηνιατρικον Μικροβιολο-
γικον Ίνστιτοΰτον. 
Σκοπός της παρούσης δε είναι ή εκθεσις των επιτευχθέντων λίαν ευ­
νοϊκών αποτέλεσμα ίων, κατά τήν θεραπείαν των εντεριτίδων των νεογνών 
μόσχων, δια της χρησιμοποιήσεως χρυσομυκίνης ('). 
Πριν δμως είσέλθωμεν εις τήν θεραπείαν της νόσου ας μας επιτραπή 
να ύπομνήσωμεν, δι9 ολίγων νεώτερα τίνα δεδομένα άφορώντα εις τήν αϊ-
τιολογίαν και παθογένειαν αυτής. 
'Ως γνωστόν ή νοσηρά αΰτη Συνδρομή ανήκουσα εϊς το γενικώτερον 
πλαίσιον τής «Πολυμόρφου Σηψαιμίας των Νεογνών» είναι λίαν διαδεδο­
μένη εϊς τα αστικά βουστάσια, προκαλούσα σημαντικός ζημίας εις τήν 
αγελαδοτροφίαν, ενφ είναι μάλλον σπανία εϊς τήν ΰπαιθρον ένθα αϊ εγχώ­
ριας γενεάς αγελάδες εκτρέφονται ύπο φυσικωτέρας συνθήκας. 
Χωρίς τοΰτο να θεωρείται υπερβολή, ΰπάρχουσι πλείστα αστικά βου­
στάσια τής περιφερείας μας εις τα όποια ουδείς τών γεννωμένων μόσχων 
επιζεί. 
Ή κατάστασις αΰτη διαρκούσα ήδη από πολλών ετών εδημιοΰργησε 
εις τους εκτροφείς τήν άπάθειαν τής συνήθειας, εις τρόπον ώστε οΰτοι 
μετά μοιρολατρείας πλέον ανέχονται τήν διαιώνισιν τής νόσου. 
Μεταξύ τής 1ης και τής 3ης από τής γεννήσεως του ημέρας ό μόσχος 
παρουσιάζει εντονον διάρροιαν χαρακτηριζομένην από κόπρανα κίτρινα, 
αφρώδη, δύσοσμα ατινα συνήθως προσκολλώνται περί τον πρωκτον και το 
περίναιον. 
Ή διάρροια συνοδεύεται συνήθως από πυρετόν, κατήφειαν, άνορεξίαν 
ύπνηλίαν καταλήγει δε εις τον θάνατον λόγω καχεξίας, τοξινώσεως και αφυ-
δατώσεως. 
Ή νόσος παρατηρείται συνήθως κατά τήν ά'νοιξιν και το θέρος δτε 
είναι σχεδόν πάντοτε θανατηφόρος, ενφ κατά τον χειμώνα αΰτη είναι ήπιω-
τέρας πως μορφής. 
"Οσον αφορ§ εις τήν αΐτιολογίαν τής νόσου ώς έχει διαπιστωθή και 
άλλαχοΰ, τοιουτοτρόπως και παρ° ήμΐν το πλείστον τών περιστατικών 
οφείλονται εις το Κωλοβακτηρίδιον, ενφ οι μικροοργανισμοί τής οικογενείας 
τών Σαλμονελλών, ο Πρωτεύς ό κοινός, ό Πυοκυανικος Βάκιλλος καί άλ­
λοι συναντώνται σπανιώτερον. 
Έ ν τοσοΰτω κατά τήν εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν του Cornell 
παραμονήν μας ό διακεκριμένος ερευνητής κ. J. Baker, μας άνεκοίνωσε δτι 
(1) Τους αντιπροσώπους του οίκου Lederle κ.κ. Κανδηλίδην και Λάππαν χο-
ρηγήσαντας ήμϊν δείγματα χρυσομυκίνης προς πειραματισμόν, θερμώς εύχαριστοϋμεν. 
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άπεμόνωσε διηθητον ιόν προκαλούντα γενικήν νόσον ήπίας μορφής εις τους 
νεογνούς μόσχους, επιπλεκομένην εν συνεχεία και καθισταμένην βαρείας 
μορφής λοίμωξιν (πνευμονίαν ή εντερίτιδα) χάρις εις την έπέμβασιν μικροορ­
γανισμών εξόδου, οΐτινες προσδίδουοι εκάστοτε εις την νόσον την ίδιάζου-
σαν αυτή μορφήν. 
Είναι άξιοσημείωτον δτι ενφ ή εντερΐτις είναι συνηθέστατη, αί ετε-
ραι μορφαί τής Πολυμόρφου Σηψαιμίας δηλ. ή πνευμονία, ή ομφαλοφλε-
βΐτις, καί αί πολυαθρίτιδες είναι μάλλον σπάνιαι. 
Δεν επικρατεί ομοφωνία ως προς την προέλευσιν και τον τρόπον 
είσβολής εν τφ οργανισμού των ανωτέρω νοσογόνων αιτίων. 
Κατά τινας συγγραφείς πρόκειται περί μικροβίων άπαρτιζόντων την 
συνήθη χλωρίδα του εντερικού σωλήνος, τα όποια χάρις εις Ιδιάζουσας 
συνθήκας τάς οποίας θέλομεν περιγράψει κατωτέρω, άποκτώσιν εντονον 




 άλλους πρόκειται περί ειδικών εξόχως λοιμογόνων στελεχών των 
ανωτέρω μικροβίων ατινα είσβάλλουσι εϊς τον εντερικον σωλήνα και προ-
καλοΰσι την έμφάνισιν τής νόσου. 
Οιαδήποτε όμως και αν είναι ή προέλευσις του νοσογόνου αιτίου (εν­
δογενής ή εξωγενής) είναι γεγονός γενικώς παραδεκτον οτι ή επανειλημμένη 
δίοδος, των μικροοργανισμών δι= ευπαθών ζώων, επιφέρει τήν επίρρωσιν τής 
λοιμογόνου αυτών ισχύος προσδίδουσα εις τήν νόσον μορφήν βαρείας λοι­




 ετέρου ή έμφάνισις τής εντερίτιδος είς τους μόσχους προϋποθέ­
τει σχεδόν πάντοτε τήν ΰπαρξιν ώρισμένων ίδιαζουσών συνθηκών αναφε­
ρομένων ιδία : 
α) εϊς τήν ΰγιεινήν του περιβάλλοντος καί 
β) είς τον τρόπον διατροφής των νεογνών. 
Ώς είναι γνωστόν αΐ συνθήκαι διατροφής τών γαλακτοπαραγωγών αγε­
λάδων πόρρω άπέχουσιν από ιού να είναι ίκανοποιητικαί. 
Επίσης ή ελλειψις καθαριότητος, επαρκούς χώρου, αερισμού καί ηλια­
κού φωτός, ΰπαρξις υγρασίας, δημιουργούσι σύνολον συνθηκών αί όποΐαι 
εύνοούσι τον πολλαπλασιασμον τών μικροβίων καί έπιφέρουσι τήν πρόωρον 
εγκατάστασιν λοιμογόνου καί τοξικής χλωρίδος εις τον μή διαθέτοντα εισέτι 
επαρκή άμυντήρια μέσα δργανισμόν τού νεογνού. 
sAcp9 ετέρου τούτο, λόγω τής επιδράσεως τών αυτών δυσμενών συν­
θηκών επί τής μητρός γεννάται ενίοτε φέρον τα στίγματα τής ασθενούς 
ιδιοσυγκρασίας, τής προδιαθέσεως είς νοσηρας καταταστάσεις ή ακόμη είναι 
θνησιγενές, 
"Οσον αφορφ εις τον τρόπον διατροφής τού νεογνού, το πΰαρ, ώς 
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γνωστόν, πλην των καθαρτικών αΰτοϋ ιδιοτήτων, αΐτινες καθιστώσι αυτό 
εν ήπιον ύπακτικόν, σκοπον έχον τήν άπαλλαγήν του εντερικού σωλήνος 
από του εν αύτφ υπάρχοντος μηκωνίου είναι ταυτοχρόνως ό κύριος φο-
ρεύς αντισωμάτων εναντίον τών μικροοργανισμών της μικροβιακής χλωρίδος 
ως και Βιταμίνης Α. 
Σημειωτέον δτι ο πλακούς τών βοοειδών δεν επιτρέπει τήν δίοδον 
αντισωμάτων και λιποδιαλυτών Βιταμινών (A, D, Ε, Κ) άπό της άγελάδος 
εις το εμβρυον κατά τήν ένδομήτριον ζωήν εις τρόπον ώστε μοναδική πηγή 
αντισωμάτων δια το νεογνον είναι το πΰαρ. 
Ειδικώς όσον άφορα εις τήν Βιταμίνην Α, κατά τήν γνώμην ερευνη­
τών τινών ή εξάντλησις τών αποθεμάτων της μητρός λόγω επανειλημμένων 
τοκετών καί άνευ της μεσολαβήσεως επαρκούς χρόνου αναπαύσεως μεταξύ 
αυτών, είτε και λόγω πλημμελούς διατροφής κατά τήν κυοφορίαν, επιφέρει 
τήν παραγωγήν πτωχού εις Βιταμίνην Α πΰατος με αποτέλεσμα τήν προ-
διάθεσιν τών νεογνών εις τας εντερίτιδας. 
Πλην δμως της Βιταμίνης Α και ή ελλειψις Βιταμινών τινών του συμ­
πλέγματος Β (Νικοτιναμίδιον και Παντοθενικον οξύ) φαίνεται ευνοούσα τήν 
έκδήλωσιν της νοσηράς ταύτης συνδρομής. 
Είναι δε γεγονός δτι παρ
3
 ήμϊν οι νεογνό! μόσχοι λαμβάνουσι ανε­
παρκή ποσότητα πΰατος, άλλα καί τούτο ως καί το γάλα δι
3
 ου ούτοι δια­




 ετέρου ή ποσότης του χορηγουμένου γάλακτος εις τους μόσχους 
ρυθμίζεται εκάστοτε άπό τάς αντιλήψεις τών σταυλιτών ούσα κατά το μάλ­
λον και ήττον μεγαλύτερα του δέοντος, προκαλούσα δυσπεψίας και παρα-
σκευάζοασα τοιουτοτρόπως το έδαφος εις τήν εγκατάστασιν τών λοιμώξεων. 
Προς θεραπείαν της μαστιζούσης τήν εκτροφήν τών μόσχων νοσηράς 
ταύτης συνδρομής, πλεΐσται άγωγαί, άναφερόμεναι ά'λλωστε εν πάση λεπτο­
μέρεια εΐς τα κλασσικά συγγράμματα, εχρησιμοποιήθησαν. 
Το καθ ' ημάς θ 3 άναφέρωμεν μόνον τα αποτελέσματα της πείρας μας 
εκ της χρησιμοποιήσεως επί μεγάλου αριθμού περιστατικών ενίων σουλ-
φοναμιδών καί άντιβιωτικών. 
Έ κ τών Σουλφοναμιδών εδοκιμάσαμεν τήν Σουλφαθειαζόλην, τήν 





 ετέρου ή Πενικιλλίνη απεδείχθη κατά γενικον κανόνα, ανενερ­
γής ενώ ή Στρεπτομυκίνη επέφερε μεν τήν βελτίωσιν περιστατικών τινών 
άλλα ή επί πενθήμερον χρησιμοποίησίς της είς ποσότητα ενός γρ. ημερη­
σίως χορηγούμενης ενδομυϊκώς καθίσταται δυσχερής καί εν ταυτώ δαπα­
νηρά, ενφ, καθ
3
 δσον γνωρίζομεν τουλάχιστον, δεν έχει δοκιμασθή ή άπο-
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τελεσματικότης αυτής εις τους μόσχους δια της από του στόματος χορη­
γήσεως. 
Άπεφασίσαμεν όθεν, από του παρελθόντος έτους την χρησιμοποίησιν 
της Χρυσομυκίνης χορηγούμενης από του στόματος εϊς άναλογίαν 20 χι­
λιοστογράμμων κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους υπό μορφήν καψακίων, 
εις τρόπον ώστε δια μόσχον βάρους 50 χιλιόγραμμων χορηγοΰμεν 4 καψά-
κια των 250 χιλιοστογράμμων ημερησίως επί 4 ημέρας. 
Τα αποτελέσματα υπήρξαν λίαν μεν ικανοποιητικά εις το Κτηνοτρο-
φείον της 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής ένθα επειραματίσθημεν κατ' 
αρχάς, ανώτερα δε πάσης προσδοκίας εις το Βασιλικον Κτήμα Τατοΐου 
δπου μεταγενεστέρως εφηρμόσαμεν την άγωγήν ταΰτην. 
Σημειωτέον δτι εις τάς εκτροφας εις τάς οποίας ή εντερΐτις είναι εν­
δημική εφηρμόσαμεν την προληπτικήν χορήγησιν τοΰ άντιβιωτικοΰ τούτου 
εϊς μικροτέραν ποσότητα, ευθύς μετά τον τοκετόν, επιτυχόντες την ολο­
σχερή εξαφάνισιν τής νόσου. 
Βραδΰτερον εχρησιμοποιήσαμεν τοΰτο και εις πλείστα ιδιωτικά βου-
στάσια τόσον προληπτικώς όσον και θεραπευτικώς με τα αυτά πάντοτε ευ­
νοϊκά αποτελέσματα. 
Μικραί άποτυχίαι παρατηροΰμεναι ενίοτε, θα έδει ίσως ν" άποδοθώ-
σιν είτε εις την εντονον τοξικότητα τοΰ νοσογόνου παράγοντος, είτε εις 
την ένεκα διαφόρων αιτίων ήλαττωμένην άντίστασιν τοΰ οργανισμού. 
5,
Ας σημειωθή δτι ή χρυσομυκίνη έχει το μέγα πλεονέκτημα δτι ή χρή-
σις της δεν επιφέρει την δημιουργίαν ανθεκτικών μορφών μικροβίων, ως 
συμβαίνει με άλλα άντιβιωτικά. 
Ά φ " ετέρου, δύναται αΰτη να χορηγείται και ενδοφλεβίως προς κα-
ταπολέμησιν τής έντερίτιδος των μόσχων, παρουσιάζει όμως το μειονέκτημα 
δτι αΰτη προκαλεί ερεθισμον τοΰ ΰποδορείου και περιαγγειακοΰ συνδετικοΰ 
ΐστοΰ και θρομβοφλεβίτιδα δέον δέ ναενίεται βραδύτατα καί μετά προσοχής. 
Λόγω δμως τής βακτηριοστατικής δράσεως της επί τής καθόλου μι­
κροβιακής χλοορίδος τοΰ εντέρου, ενδείκνυται ή ταυτόχρονος χορήγησις εϊς 
τους μόσχους βιταμινών τοΰ συμπλέγματος Β προς αποφυγήν άβιταμινώσεως. 
Αυτός άλλωστε είναι ό λόγος δια τον οποίον ή χορήγησις Χρυσομυκί­
νης από τοΰ στόματος εις τα ενήλικα μηρυκαστικά αντενδείκνυται απολύ­
τως, ενφ ή δια τής φλεβικής όδοΰ χορήγησις αυτής δύναται να καταστή 
πολΰτιμον δπλον εϊς την καταπολέμησιν διαφόρων νόσων των βοοειδών. 
Πράγματι ή άκτίς δράσεως τής Χρυσομυκίνης, είναι ομοΰ μετά τής 
Χλωρομυκητίνης, ή μεγαλύτερα πάντων των μέχρι σήμερον γνωστών άντι-
βιωτικών, περιλαμβάνουσα Ρικκετσίας τινας (εν αις καί την προκαλοΰσαν 
την Βαλκανικήν Γρίππην ή Πυρετον Q) ωρισμένους μεγάλου μορίου διηθη-
τοΰς ίοΰς, την Βρουκέλλαν την Μελίτειον, τον τΰφον τών ορνίθων, την 
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αΐμορραγικήν σηψαιμίαν, την ερυθράν των χοίρων, τας εις τον σταφυλό-
κοκκον καΐ τον μηνιγγιτιδόκοκκΟν δφειλομένας λοιμώξεις, ως και τάς προ-
καλουμένας υπό τίνων, θετικώς κατά Gram χρωννυμένων ανθεκτικών δε 
εϊς την Πενικιλλίνην, κόκκων. 
Ά φ * ετέρου, υπάρχουν δεδομένα πείθοντα δτι ή Χρυσομυκίνη θερα­
πεύει την Λιστερίασιν, τάς Κοκκιδιάσεις ως και την Ίκτεροαιμορραγικήν 
Σπειροχαιτίασιν. 
"Οσον άφορα εις την χρησιμοποίησιν αυτής εις τάς μαστίτιδας καΐ δη 
την γαγγραινώδη τοιαΰτην των αιγών καί προβάτων, τα διενεργούμενα εις 
μεγάλην κλίμακα πειράματα εις το Κτηνοτροφεΐον της Α.Γ.Σ.Α. απέβη­
σαν μέχρι τοΰδε αρνητικά επιφυλασσόμεθα δε ν= άνακοινώσωμεν êv καιρώ 
τα αποτελέσματα αυτών. 
Έ π * εσχάτων διεπιστώθη δτι ή προσθήκη ελαχίστων ποσοτήτων εξ 
ώρισμένων άντιβιωτικών ως π. χ. Χρυσομυκίνης, Στρεπτομυκίνης, Γαιωμυ-
κίνης Βασιτρασίνης, προκαϊνικής Πενικιλλίνης, Χλωρομυκητίνης και Νεομυ-
κίνης, εις το σιτηρέσιον των ορνιθοειδών και τών χοίρων επιφέρει σημαντι-
κήν αΰξησιν του βάρους αυτών παρατηρουμένην δταν τα ζώα ταΰτα ευρί­
σκονται εισέτι εις το στάδιον της αναπτύξεως αυτών. 
Ή αιτιολογική άπόδοσις του φαινομένου τούτου δεν είναι επακριβώς 
γνωστή υποτίθεται πάντως δτι τα άντιβιωτικά ταΰτα είτε ασκούν βακτη-
ριοστατικήν επίδρασιν επί της βλαβερός μικροβιακής χλωρίδος εϊτε εύνοϊκήν 
τοιαΰτην επι τών ωφελίμων μικροοργανισμών τοΰ εντερικού σωλήνος. 
Σημειωτέον δτι τήν αυτήν εΰνοϊκήν, ως και τα αντιβιωτικά, επίδρα­
σιν κέκτηται καί ή Βιταμίνη Β12 άλλα εις ήσονα βαθμόν. 
Κατά το έτος 1948 ό Jukes διεπίστωσεν δτι κατά την, προς παρα-
σκευήν της Χρυσομυκίνης, ζΰμωσιν σχηματίζεται Βιταμίνη Β12 καί δτι τα 
υποπροϊόντα της ζυμώσεως ταύτης περιέχουσιν τον Παράγοντα Ζωικής 
Πρωτεΐνης (Animal Protein Factor) 
"Αν δμως ή σημειωθείσα πρόοδος εις τήν θεραπευτικήν άγωγήν της 
νοσηρός ταύτης συνδρομής είναι αναντιρρήτως σπουδαιότατη δεν πρέπει 
δμως φρονοΰμ3ν να παροραται καί ή σημαντικωτάτη συμβολή τής προλη­
πτικής υγιεινής. 
Ή εκ τής καταπολεμήσεως τής νόσου ταύτης πείρα κατέδειξεν δτι ή 
εφαρμογή τών γνωστών κανόνων υγιεινής δύναται, εν τινι μέτρω, να επι-
φέρη τήν ελάττωσιν τοΰ αριθμού τών κρουσμάτων ώς καί τήν αμβλυνσιν 
τής σοβαρότητος τής Συνδρομής. 
( Έ κ τοΰ Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας Α.Γ.Σ.Α.) 
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R É S U M É 
Les entérites des veaux nouveau-nés et leur traitement 
par l'aureomycine. 
p a r 
Dr C. B. T a r l a t z i s 
(Institut de Bactériologie Vétérinaire) 
Les entérites des veaux nouveau-nés sont très fréquentes dans les 
ètables urbaines de la ville d'Athènes, à tel point que l'élevage des 
veaux devient presque impossible. 
L'agent causal le plus frequement rencontré est le Colibacille 
tandisque le Proteus, le Pyocyanique et les Salmonellas sont plustôt 
rares. 
L'auteur raporte aussi la communication orale de J. Baker de 
l'Ecole Vétérinaire de Cornell, qui a isolé un virus special causant 
chez le veau une enterite, compliquée dans la suite par les germes 
de sortie. 
Quoiqu'il en soit, et indépendamment de l'agent causal, l'influence 
des conditions sanitaires de l'entourage et de l'alimentation—surtout 
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en ce qui concerne le collostrum — jouent un rôle primordial dans 
Téclosion des entérites des nouveau-nés. 
E n ce qui concerne le traitement, l 'auteur expose les résultats 
heureux obtenus avec Faureomycine tant dans un but curatif que 
préventif sur un grand nombe de cas, ainsi que l'influence de certains 
antibiotiques sur la nutrition des oiseaux et des porcs. 
(Travail effectué au Laboratoire de Zootechnie 
de l'Ecole des Hautes Etudes Agronomiques d'Athènes) 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Κ. CUMMINGS S U M M E R , M.R.C.V.S. : Αΐ νόσοι των μικρών ζώων 
αί μεταδιδόμεναι εις τον ανθρωπον. (The British Veter. Journal, 
Vol. 108, No 7, Jmly 1952. 
Ό συγγραφεύς μετά την άνάπτυξιν της σημασίας την οποίαν Ινέχει 
δια την δημοσίαν ύγείαν ή ακριβής εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων 
των εχόντων ως σκοπον την πρόληψιν της μεταδόσεως διαφόρων νόσων 
από του ανθρώπου είς τον ανθρωπον, τονίζει επίσης την ανάγκην της 
προλήψεως των νοσημάτων των μεταδιδομένων από των ζώων ε'ις τον 
ανθρωπον. 
Δεν παραλείπει δμως να τονίση δτι δεν πρέπει να ύπερβάλλωμεν τον 
κίνδυνον εκ της συνοικήσεως με τα μικρά κατοικίδια ζώα καθ 9 όσον σο-
βαρώταται νόσοι τοΰ άνθρωπου δεν οφείλονται π.χ. είς την γαλήν, άλλα 
εις τους μυς τους οποίους αΰτη καταδιώκει. 
Έ ν συνεχεία δ συγγραφεύς απαριθμεί τα νοσήματα των μικρών 
ζώων τα μεταδιδόμενα ύπ° αυτών είς τον ανθρωπον, δηλαδή 
1) Λεπτόσπειρα ή κυνοκτόνος με φορέα τον κΰνα. 
2) Λεπτόσπειρα ίκτεροαιμορραγική της οποίας φορεύς είναι ό επίμυς. 
3) Σαλμονελλώσεις : οι μικροοργανισμοί της οικογενείας τών Σαλμο-
νελλών είναι σύνηθες αίτιον τών τροφοδηλητηριάσεων του ανθρώπου. 
Φορείς δε αυτών είναι ή πλειονότης τών κατοικίδιων ζώων μεταξύ τών 
οποίων περιλαμβάνονται και οι κΰνες και αί γαλαί. 
4) Φυματίωσις : Οι κύνες και αί γαλαί προσβάλλονται και υπό του 
βοείου και υπό του ανθρωπείου τύπου του βακίλλου της φυματιώσεως. 
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